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На подготовительном отделении учреждения образования «Ви-
тебский государственный университет имени П.М. Машерова» в рам-
ках образовательного проекта «Школа юных» четвертый год функ-
ционирует школа юных любителей китайского языка.  
Основными направлениями деятельности школы являются: под-
готовка к участию в олимпиадном движении (выпускник школы уча-
щийся 11 класса ГУО «Гимназия №4 г. Витебска Прищепа Максим за-
нял 3-е место на городской олимпиаде по китайскому языку)  и науч-
но-исследовательской деятельности (на конкурсе работ исследова-
тельского характера (конференция) учащихся учреждений образова-
ния Витебской области «Эврика» в течение 5 лет успешно работает 
секция «Китайский язык»), профориентация на специальности уни-
верситета [1, с.72].  Ориентация на поступление в университет имеет 
особое значение, так как с 2020 года абитуриентам филологический 
факультет предлагает новую специальность «Русский язык и литера-
тура. Иностранный язык (китайский)».  Поэтому многие учащиеся 
данной школы в перспективе планируют стать студентами ВГУ. 
Юные любители иностранных языков имеют возможность оку-
нуться в атмосферу общения на китайском языке, овладеть его осно-
вами [2, с. 79]. Причем китайскому языку ребят обучают носители дан-
ного языка. С первых дней открытия школы в ней работает старший 
преподаватель кафедры мировых языков филологического факультета 
Ма Лун. С 2018 года обучение ведется в двух группах, поэтому к учеб-
ному процессу подключился магистр педагогических наук Хан Юньган, 
специалист сектора проектов и оказания помощи по развитию лично-














За три года обучение прошли 45 школьников (в 2019 г. – 13 чело-
век). Многие продолжают изучать китайский язык на более высоком 
уровне. Среди них есть специалисты с высшим образованием, которым 
китайский язык необходим в их профессиональной деятельности. 
Основная цель обучения китайскому языку в школе юных заклю-
чается в формировании иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся, которые не владеют азами языка, что позволяет использо-
вать китайский язык в качестве средства общения.  
Первоначально предлагается вводно-коррективный фонетиче-
ский курс для снятия фонетических трудностей. Преподаватели разъ-
ясняют специфические элементы фонетической структуры и особен-
ности звуковой системы китайского языка. Затем изучаются основы 
грамматики языка, а также предлагаются лексические темы для овла-
дения коммуникативными умениями и навыками. 
На занятиях у юных любителей китайского языка формируются 
навыки чтения простого языкового материала для подготовки к раз-
личным видам чтения с учетом дальнейшей специализации и извле-
чения необходимой информации. Ребята готовятся воспринимать на 
слух иноязычную речь в естественном для китайского языка темпе с 
разной полнотой и точностью понимания ее содержания. Кроме этого, 
у учащихся формируются навыки логичного и аргументированного 
изложения своих мыслей в письменной форме, соблюдая особенности 
китайского языка, а также стилистические и жанровые особенности 
текстового материала. Преподаватели организуют формирование у 
слушателей умения участвовать в ситуативно-обусловленной беседе. 
Для этого предлагается большое количество лексических тем для со-
циокультурного  общения.  
На Витебщине растет число учащихся, изучающих китайский 
язык в качестве иностранного. Например, в текущем году его освоило 
более 220 школьников из областного центра и Орши. 
Впервые ЦТ по китайскому языку в Витебской области сдавали в 
2015 г. 10 абитуриентов, в 2017 г. – 42, в 2019 – около 100. 
По окончании обучения в школе юных выдаются сертификаты 
подготовительного отделения ВГУ имени П.М. Машерова. 
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